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Uvod: Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod in se izobražuje na 
dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Med študijem se mnogi odločijo 
za delo prek različnih študentskih servisov. Za študentsko delo se odločajo tako študentje, 
ki imajo štipendije, kot tisti brez mesečnega nakazila štipendij, redni in izredni študentje. 
Ker si morajo, v kolikor ne prejemajo drugih dohodkov, zagotoviti svojega, je študentsko 
delo zaželeno in včasih eksistenčno nujno. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti 
število rednih študentov 1. stopnje zdravstvene nege v Ljubljani, ki med študijem 
opravljajo študentsko delo in njihove razloge za (ne)delo. Ugotoviti smo želeli tudi 
področja dela študentov in razloge zanje ter vpliv študentskega dela na študij in njih. Poleg 
naštetega smo želeli tudi ugotoviti predloge za izboljšave študentskega dela na področju 
zdravstva. Metode dela: Izvedena je bila presečna raziskava s spletnim anketnim 
vprašalnikom. Zajemala je vzorec 121 rednih študentov vseh treh letnikov 1. stopnje 
študija zdravstvene nege ter absolventov v študijskem letu 2020. Zbrane podatke smo s 
pomočjo EnKlikAnkete analizirali in prikazali s programom Microsoft Excell. Rezultati: 
Študentsko delo med študenti je pogosto. Kar 74 % anketirancev opravlja študentsko delo, 
od tega polovica delo opravlja v zdravstvu. Zaslužek študentje pretežno porabijo za 
osnovne življenjske potrebe, kot so prehrana, študijske potrebščine in stroški bivanja. 
Anketiranci kot glavni vzrok za ne delo navajajo pomanjkanje časa in preobremenjenost s 
študijem, pod predloge izboljšav pa navajajo višje plačilo, bolj prilagodljiv urnik, boljše 
odnose ter kritje stroškov prevoza in prehrane. Razprava in zaključek: Kljub temu da 
precej študentov opravlja delo prek študentskih servisov, študentje ne poznajo svojih 
pravic in dolžnosti. Še vedno obstaja precejšen delež študentov, ki dela ne opravlja v 
zdravstvu iz različnih vzrokov, ki bi jih bilo smiselno odpraviti oziroma izboljšati. 
Izboljšave bi bile potrebne predvsem pri enakopravnem odnosu do študentov, medsebojnih 
odnosih in plačilu samega dela. 
Ključne besede: študent, študentsko delo, reden študij zdravstvene nege, sočasnost študija 
in dela. 
  
   
ABSTRACT 
Introduction: A student is a person who enrols in a higher education institution and is 
educated according to an undergraduate or postgraduate study program. During their 
studies, many choose to work through various agencies for student work. Students who 
have scholarships, as well as those without one, full-time and part-time students, decide to 
work while studying, having a student status. In case they do not receive other income, 
they have to provide their own that is why student work is desirable and sometimes 
existentially necessary. Purpose: The purpose of the research was to determine the number 
of full-time nursing students in Ljubljana who perform student work during their studies 
and to present their reasons for (not)working. We also wanted to find out the areas of 
student work and the reasons for them, as well as the impact of student work on the study 
and students. In addition to the above, we also wanted to identify suggestions for 
improving student work in the field of healthcare. Methods: A cross-sectional survey was 
conducted with an online survey questionnaire. It included a sample of 121 full-time 
students of all three years of the 1st level of nursing studies and graduates. The collected 
data in the academic year 2020 was analysed and presented with the help of website 
EnKlikAnkete and Microsoft Excell program Results: Student work among students is 
common. 74 % of respondents do student work, half of which work in healthcare. Earnings 
are mostly spent by students on living needs such as food, study supplies, and living 
expenses. Respondents cite lack of time and workload as the main reasons for not working, 
and suggest higher pay, a more flexible schedule, better relationships and coverage of 
transportation and food costs. Discussion and conclusion: Despite the fact that many 
students do their work through student agencies, students do not know their rights and 
duties. There is still a significant proportion of students who do not work in health care for 
various reasons. Those reasons should be eliminated and improved. Improvements would 
be needed especially in terms of equal treatment of students, interpersonal relationships 
and better payment for the work itself. 
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Reden študij študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani obsega 3-letni študij, na koncu katerega si študent pridobi naziv diplomirana 
medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik. Študijski program zdravstvene nege v 
celoti obsega 5.400 ur obremenitve študenta, kar je ovrednoteno s 180 kreditnimi točkami. 
Letna obremenitev študenta je 60 kreditnih točk, kar ustreza 1.800 uram. Celoten študijski 
program vključuje 3.900 kontaktnih ur in 1.500 ur samostojnega dela študentov 
(Zdravstvena, 2020/21). Urnik je razporejen pretežno preko celega dneva, in sicer od 
ponedeljka do petka. V dopoldanskem času se izvajajo obvezna klinična usposabljanja na 
klinikah, v popoldanskem času pa predavanja in seminarji. V poletnem času je potrebno 
opraviti tudi izbirno klinično usposabljanje, ki je sestavni del študijskih obveznosti in zato 
ni plačano (Zdravstvena, 2012). 
1.1  Teoretična izhodišča 
Študentska organizacija v Ljubljani študenta opredeljuje kot: »osebo, ki se vpiše na 
visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali 
podiplomskem študijskem programu. Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico, ki 
je javna listina. Študent na fakulteti/akademiji ob vpisu v skladu z navodili v referatu odda 
zahtevek za pridobitev izkaznice. Vsebino in obliko študentske izkaznice pa ureja 
pravilnik«  (Študentska organizacija Univerze – ŠOU, 2020a). V Sloveniji je okrog 80.000 
študentov (Statistični urad Republike Slovenije – SURS, 2020). Od tega jih kar 36.000 
opravlja delo prek študentskih servisov. Med študijem se odločijo za delo prek različnih 
študentskih servisov. Ti namreč preko brezplačnega bančnega računa nakažejo študentom 
denarna nakazila po končanem delu. Za študentsko delo se odločajo tako študentje, ki 
imajo štipendije, kot tisti brez mesečnega nakazila štipendij, redni in izredni študentje.  
Slovenija se uvršča med države, v katerih je delo vzporedno s študijem precej pogosto, saj 
dela kar četrtina študentov. Poleg Slovenije so takšne države tudi Nizozemska, Norveška in 
Danska. V teh državah je tudi višji delež študentov, ki so odvisni od lastnega zaslužka, ta 
se giblje se med 30 in 42 %. V Albaniji, Gruziji, na Islandiji, Irskem, Poljskem in v 




Velika večina študentov pri nas je ocenila, da so njihovi starši v slabem finančnem stanju, 
hkrati pa je ravno v Sloveniji precejšen delež študentske populacije odvisen od denarne 
pomoči družine. Na splošno so evropski študenti precej odvisni od sorodnikov, saj ti 
finančno pomagajo kar v 53 do 88 odstotkih. Finančni položaj študentov v Sloveniji se ne 
izboljšuje in tudi samih sprememb pri dodeljevanju državnih ali kadrovskih štipendij v 
zadnjih letih ni. Državno štipendijo prejema le ena petina študentov, se je pa v zadnjih letih 
razpolovilo število Zoisovih štipendistov, in sicer z 10.671 v letu 2012 na vsega 5.304 v 
letu 2017. Povprečni mesečni strošek študentov se je iz 500 evrov povečal na 510 evrov, 
medtem ko znaša povprečna državna štipendija v Sloveniji 125 evrov. Študenti v Sloveniji 
ocenjujejo svoj finančni položaj kot slab, saj je po merilu tretji najslabši v Evropski uniji. 
Največji delež svojih finančnih virov slovenski študenti pridobijo z lastnim delom (44 
odstotkov), nekaj manj prejmejo od družin (42 odstotkov), drugo pa prek ostalih javnih 
virov (Trilar, 2018). 
Študentsko delo v Sloveniji določajo predpisi in zakonodaja na področju študentskega dela. 
Nekateri izmed njih so predstavljeni v nadaljevanju, ostali pa na spletnih straneh 
Študentske organizacije v Ljubljani, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. ŠOU v Ljubljani je organizacija, ki za študente 
deluje na različnih področjih. Organizirajo različne izobraževalne, zabavne kot tudi športne 
dogodke. Poleg tega sodelujejo z različnimi organizacijami in prisostvujejo pri oblikovanju 
samih študentskih pravic in prihodnosti študentov nasploh. Na njihovi spletni strani so 
razložene tudi oblike študija, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani, študijski red in več 
podrobnosti o statusu študenta in njegovih pravicah (ŠOU, 2020a). 
ŠOU poleg naštetega skrbi tudi za organizacijo študentske prehrane. Za uporabo študentske 
prehrane, za subvencionirane obroke se je potrebno prijaviti v elektronski sistem, ki se 
uredi s spletno prijavo na spletni strani: www.studentska-prehrana.si. Novo registracijo je 
potrebno urediti v lokalnih točkah subvencionirane študentske prehrane, ki so navedene na 
spletni strani https://www.studentska-prehrana.si/sl/points (Študentska prehrana, 2020b). 
Za ureditev nove registracije je potrebna le številka prijavnice, ki jo študent dobi na spletni 
pred prijavi, potrdilo o vpisu oz. dokazilo o statusu študenta ter osebni dokument študenta. 
Ob zaključku prijave dobi vsak študent aktivacijsko kodo za dostop do spletnega pregleda 
pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij (ŠOU, 2020b). Sam subvencioniran 
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obrok se koristi prek mobilnega telefona in s klicem na telefonsko številko 1808 
(Študentska prehrana, 2020a). 
Poleg prehrane ŠOU ureja tudi pogoje za subvencionirano bivanje in prevoz študentov. 
Subvencionirano bivanje študentov izvajajo Študentski domovi v Ljubljani in je urejeno v 
Pravilniku o subvencioniranem bivanju. Pravilnik določa, da morajo študentje, ki želijo 
bivati subvencionirano: biti državljani Republike Slovenije, imeti status študenta in se 
izobraževati po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ter ne smejo biti 
zaposleni ali iskalci zaposlitve. Lahko pa imajo status študenta in se izobražujejo po 
študijskih programih (ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu) ter niso 
zaposleni ali iskalci zaposlitve. Povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu 
ne sme presegati 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, v 
istem obdobju pa morajo imeti stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od samega 
kraja študija. Prav tako ne smejo biti izključeni iz študentskega doma. Izjemoma se lahko 
subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija 
oddaljeno manj kot 25 km. Takšno subvencijo prejme študent, ki ima do najbližjega 
postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km in ki nima več kot dvakratne 
možnosti javnega prevoza dnevno. Dodeljuje se tudi študentom, ki živijo v težkih socialnih 
in zdravstvenih razmerah (ŠOU, 2020a). 
Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci 
izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Osnovni namen te 
ureditve je, da se v čim večjem številu zagotavlja enake možnosti in dostop do 
izobraževalnih institucij vsem študentom. Vsem, ki izpolnjujejo določene pogoje, tako 
pripada nakup vozovnice prevoza po enotni ceni (Ljubljanski potniški promet – LPP, 
2020). 
Do subvencionirane vozovnice so upravičeni vsi študenti, ki niso zaposleni in se 
vsakodnevno vozijo iz kraja bivanja do izobraževalne institucije. Zakon uvaja splošno 
subvencionirano mesečno vozovnico in mesečno vozovnico za 10 voženj. Cena 
subvencionirane mesečne vozovnice je odvisna od razdalje, na kateri študent potuje. Do 
vključno 60 km znaša 20 evrov, več kot 60 do vključno 90 km znaša 30 evrov, več kot 90 
km  pa 50 evrov. V vse omenjene vozovnice ne glede na kilometre je vključena tudi 
mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet. Do nakupa vozovnice za 10 voženj na 
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mesec je potrebno odšteti 15 eur in imajo do nje pravico upravičenci, ki med 
izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja (LPP, 2020). 
Nakup same vozovnice se opravi s pomočjo vloge, ki se jo izpolni in jo potrdi izvajalec 
vzgojno-izobraževalnega programa in izvajalec javnega linijskega prevoza potnikov po 
cesti in železnici. Vzorec vloge in navodila za pravilno izpolnitev vloge sta dostopna na 
spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, spletnih straneh Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo, spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih 
mestih izvajalcev prevozov (ŠOU, 2020c). 
1.2 Študentski servis 
Prek študentskega servisa lahko delajo vsi tisti, ki imajo status dijaka ali študenta. Kriterij 
za to je, da se izobražujejo na uveljavljenih izobraževalnih programih in hkrati niso v 
delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje za brezposelne ljudi (E- 
študentski servis, 2020c). 
V Sloveniji imamo več različnih študentskih servisov. Poleg E-študentskega servisa 
poznamo še M servis, Alt servis, Študentski servis Maribor, Študentski servis Adecco, 
Študentski servis Študent in druge.  
Za vpis v eno izmed študentskih poslovalnic je potrebna zgolj davčna številka in veljavno 
potrdilo o statusu študenta. To je namreč potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, ki se ga 
pridobi v študentovi izobraževalni instituciji. Vpis se izvede na spletni strani s pomočjo 
obrazca za registracijo ali pa v poslovalnici. Sama registracija omogoča iskanje del glede 
na različna področja dela in regije, kjer se delo nahaja. Obstaja tudi brezplačna možnost 
obveščanja o prostih delih prek mobilnega telefona, ki jih obvešča o novih delih, na 
podlagi kriterijev, ki jih postavijo. Že pred začetkom dela se je z izbranim podjetjem 
potrebno natančno dogovoriti o pogojih dela, torej plačilu, trajanju dela, zahtevah, pravilih 
in roku plačil. Priporočljivo je tudi preveriti, ali so na seznamu neplačnikov. Šele zatem se 
lahko naroči napotnico za delo. Študent lahko napotnico naroči na dom ali pa direktno v 
podjetje, odvisno od dogovora z delodajalcem. Pomembno je, da jo podjetje ob začetku 




Najnižja bruto urna postavka študentskega dela, oziroma opravljena ura začasnih in 
občasnih del ne sme biti nižja od 4,73 eurov (Uradni list RS št. 17/ 2018). Na e-
študentskem servisu 94 % zaslužkov vseh študentov založijo v 100 % znesku. To pomeni, 
da nakažejo denar takoj po končanem delu. Torej isti ali naslednji delovni dan, ko prejmejo 
izpolnjeno napotnico s podjetja/organizacije (E študentski servis, 2020e). 
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevajo se vsi obdavčljivi dohodki v 
koledarskem  letu od 1.1. do 31. 12. Napovedi za odmero dohodnine študentom in dijakom 
ni potrebno oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran. V obdavčljive dohodke se tako 
štejejo vsi dohodki, ki izrecno niso oproščeni oz. izvzeti. Obdavčljivi dohodki so: dohodek 
za opravljeno delo prek študentskega servisa, dohodki iz premoženjskih pravic, dobiček iz 
kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), 
pokojnina po starših, različne nagrade. Štipendija ni obdavčljiva, če je financirana iz 
proračuna (npr. državna štipendija) ali pa je štipendija kadrovska in ni višja od minimalne 
plače. To pomeni, da se ne všteva v dohodke, od katerih je potrebno plačati akontacijo 
dohodnine (Študentska organizacija Slovenije – ŠOS, 2020b). 
Sam zaslužek prek študentskega servisa ni omejen, le da je pri višjem zaslužku potrebno 
plačati dohodnino. Velja, da se akontacija dohodnine ne odvede za posamezno 
nakazilo enako ali manjše od 400 € bruto. Če je nakazilo višje od 400 € bruto, se odvede 
akontacija dohodnine v višini 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odštejejo od    
25 % normirani stroški v višini 10 %. V dohodninski napovedi se upošteva, da se dijakom 
in študentom od bruto zaslužka na napotnici torej odšteje prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 % in 10 % za normirane stroške, oz. stroške, ki jih 
ni potrebno dokazovati (E študentski servis, 2020a). 
Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska oziroma samega zneska na 
napotnici in se tako šteje v pokojninsko dobo študentov. Izpis o trajanju pokojninske dobe 
je prikazana tudi na študentskem servisu, lahko pa se jo pridobi na območni enoti ZPIZ (E 
študentski servis, 2020d). Več o tem opredeljuje tudi Zakon o pokojninskem in 




1.3 Študentsko delo v Sloveniji in tujini 
Evroštudent je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah 
in mobilnosti. V raziskavo, ki je bila prvič izvedena konec devetdesetih, je vključenih 30 
držav širšega evropskega visokošolskega prostora. Glavni namen projekta je stalno 
zbiranje primerljivih podatkov o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega 
izobraževanja. V Sloveniji je raziskavo Evroštudent v letih 2016 do 2018 izvajalo 
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj s 
Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja (CMEPIUS) ter Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS, 2020a). Raziskava 
Evroštudent zagotavlja mednarodne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v 
Evropi, saj omogoča vpogled v socialno ozadje ter značilnosti študentske populacije, vstop 
v visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva, stroške in stanovanjske 
razmere študentov, mobilnost in internacionalizacijo kot tudi oceno kakovosti študija ter 
prihodnjih načrtov študentov. Centralno koordinacijo izvaja tim konzorcij sedmih 
organizacij članic. Konzorcij preskrbi nacionalna ministrstva in raziskovalne time z 
osnovnim evroštudent vprašalnikom in natančnimi navodili za izvedbo faze zbiranja 
podatkov na nacionalni ravni (podatki so pridobljeni neposredno od študentov), s 
čiščenjem podatkom, z izračunom kazalnikov in objavo podatkov (Gril et al., 2018). 
Raziskava evroštudent se je začela izvajati 1. 1. 2016, zaključna konferenca pa je potekala 
marca leta 2018 v Berlinu, kjer so objavili tudi končno mednarodno poročilo, v katerem so 
sodelovale naslednje države: Albanija, Avstrija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, 
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Švedska, Švica, 
Turčija in Slovenija (Hauschildt et al., 2018). 
Povprečni prihodek študentov v Sloveniji je nižji od mednarodnega povprečja drugih 
držav. Podobno nizki kot v Sloveniji so povprečni prihodki študentov tudi na Hrvaškem in 
Slovaškem ter v Franciji in Turčiji. Razlike med najpremožnejšimi in najmanj premožnimi 
študenti v Sloveniji so  podobne kot v drugih državah (Hauschildt et al., 2018). Viri 
prihodkov študentov v Sloveniji so v 44 % lastni zaslužek, 42 % družina, 9 % štipendija, 
drugi viri pa v 5 %. V večini držav je družina primarni vir prihodkov študentov, kar trdita 
tudi Wightman in Danziger (2014). Delež financiranja iz družine in štipendij se niža s 
starostjo, medtem ko se delež prihodkov iz lastnega zaslužka viša (Gril et al., 2018). 
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Polovica študentov v Evropi in pri nas v času študija opravlja plačano delo (Brooks, 2017). 
V Sloveniji je 33 % študentov redno plačano delo opravljalo v času predavanj, 25 % jih je 
plačano delo opravljalo občasno, 42 % pa jih med študijskim letom ni delalo. V Sloveniji 
so študenti ocenili, da zanje povsem držijo trditve z razlogi za delo v naslednjem 
padajočem zaporedju deležev: 53 % jih dela, da si poleg kritja življenjskih stroškov lahko 
tudi kaj privošči (npr. potovanja, materialne dobrine), 50 % jih dela, da si lahko pokrije 
svoje življenjske stroške, 41 % jih dela, da si pridobi delovne izkušnje, 36 % jih dela, ker 
meni, da si brez plačanega dela ne bi mogli privoščiti študija, 8 % jih dela, ker morajo 
finančno vzdrževati druge (npr. otroke, partnerja, starše). Redni študenti so najpogosteje 
opravljali študentsko delo ali drugo obliko dela. Kar polovica jih je poročala o tem, da 
njihovo področje dela, ki ga opravljajo, ni povezano s študijskim programom. Največ takih 
jih je bilo s področij naravoslovja, matematike, kmetijstva, gozdarstva, veterine, zdravstva 
ter sociale. Ostali, ki delo opravljajo na področju študija, pa so bili s področij 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, izobraževalnih ved, tehnike, proizvodnje in 
gradbeništva (Gril et al., 2018). 
V Sloveniji so življenjski stroški, podobno kot v mednarodnem povprečju, predstavljali 91 
% stroškov študentov. Več kot polovico si študentje pokrijejo sami, ostalo pa jim 
pomagajo pokriti starši (Wightman in Danziger, 2014). Študentje, ki živijo samostojno, si 
sami pokrijejo večji delež življenjskih stroškov kot študenti, ki živijo pri starših ali 
sorodnikih. V drugih državah si študenti, ki  živijo sami, v primerjavi s Slovenijo, v 
povprečju pokrijejo več življenjskih stroškov. Tisti, ki živijo s starši ali sorodniki, pa 
približno enako. Tako v Sloveniji kot tujini stroški bivanja in prehrana predstavljajo 
največji strošek študentov, nato pa sledijo prevoz in ostali stroški, kot so: kozmetika, 
oblačila, živali, cigarete in drugo (Gril et al., 2018). Kot stroški študija v največjem deležu 
predstavljajo stroški šolnine, vpisnine, izpiti in administrativni stroški. V Sloveniji je ta 
delež 6 %, kar je blizu mednarodnega povprečja (8 %). Najvišji strošek šolnine je na 
Irskem (32 %) in Nizozemskem (16 %) (Hauschildt et al., 2018). 
Skoraj vsi študenti v Sloveniji se vpišejo na študij takoj po maturi. Študenti, ki so v 
Sloveniji vpisani na samostojne visokošolske zavode, izven univerz, se na študij vpišejo 
tako na reden kot izreden študij. Pogosteje so odvisni od lastnega zaslužka kot od 
družinske finančne podpore ali štipendije. Večina ima delovne izkušnje že pred vstopom v 
terciarno izobraževanje (Gril et al., 2018). Večji deleži študentov s predhodnimi delovnimi 
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izkušnjami kot v Sloveniji so bili le na Islandiji, Norveškem, Danskem, Švedskem in v 
Estoniji (Beerkens et al., 2011). 
Delovni čas študentov, namenjen študiju in delu, je v različnih državah obsegal od 40 ur 
tedensko do 50 ur in več na teden. V Sloveniji je bil obseg časa za študij in delo študentov 
med najvišjimi, v povprečju 51 ur na teden. Podobno so tudi študenti na Islandiji, Malti, 
Poljskem, v Estoniji in Latviji poročali, da za študij in delo porabijo več kot 50 ur 
tedensko.  V vseh državah se je pokazalo, da čas za plačano delo med študijem skrajšuje 
čas, namenjen študijskim dejavnostim in povečuje celoten obseg časa tedenske aktivnosti 
študentov, s čimer se strinja tudi Triventi (2014). V primerjavi z drugimi državami je čas, 
ki so ga za delo porabili študenti v Sloveniji, med višjimi (povprečno 14 ur tedensko) 
(Burston, 2015). Le v šestih državah so delu namenili več kot 15 ur na teden (Islandija, 
Poljska, Estonija, Latvija, Madžarska, Češka), na Slovaškem pa enako kot v Sloveniji. V 
vseh državah so več časa delu namenili študenti, starejši od 30 let, in tisti, ki niso živeli pri 
starših (povprečno 2 uri na teden več) (Beerkens et al., 2011). 
Razlike v času za plačano delo so se pokazale tudi med posameznimi študijskimi programi. 
V Sloveniji so več časa za plačano delo namenili študenti poslovnih in upravnih ved ter 
prava (19 ur na teden), študenti zdravstva in sociale (13 ur), umetnosti in humanistike (10 
ur) ter naravoslovja, matematike in statistike (8 ur), ki so ga za delo porabili najmanj (Gril 
et al., 2018). Podobna razmerja med časom za delo med študijskimi programi so se 
pokazala tudi v drugih državah (Beerkens et al., 2011). 
V Sloveniji si študenti na splošno želijo več časa za individualni študij (42 %), pa tudi za 
plačano delo (46%). Večinoma so zadovoljni s časom za redne študijske dejavnosti (56 %), 
več časa zanje pa želi le manj kot četrtina študentov. Najmanj zadovoljni so s časom za 
obštudijske dejavnosti, saj si več kot polovica študentov želi več časa zanje (Gril et al., 
2018). Razlike v zadovoljstvu s porabo časa so se podobno v vseh državah pokazale glede 
na obseg dela, ki ga študenti opravljajo med študijem. Tisti, ki ob študiju ne delajo, si 
večinoma želijo več časa nameniti obštudijskim dejavnostim, najmanj pa si tega želijo 
študenti, ki delajo več kot 20 ur tedensko. Več tistih, ki so delali, si je želelo nameniti več 
časa za individualni študij, kot tistih, ki niso delali in so bili pogosteje zadovoljni s porabo 
časa za študij. Več časa za individualni študij si je želel večji delež tistih študentov, ki so 
bili odvisni od lastnega zaslužka, kot tistih, ki so odvisni od podpore družine ali štipendije. 
S tem rezultatom se Slovenija uvršča v povprečje drugih držav (Hauschildt et al., 2018).  
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Razlike v zadovoljstvu s porabo časa za študij so se pokazale tudi glede na študijski 
program. Več časa za študijske obveznosti si je želelo največ študentov s področja 
družboslovja in novinarstva (Burston, 2015). 
Študenti v Sloveniji so bili, podobno kot v drugih državah (Hauschildt et al., 2018), 
najzadovoljnejši s pogoji študija (knjižnica, računalniki, zgradba, prostori, predavalnice) in 
kakovostjo poučevanja, nekoliko manj pa s pridobljenimi kompetencami. Najmanj jih je 
bilo zadovoljnih z organizacijo študija. Redni študenti so bili v splošnem manj zadovoljni s 
študijem kot izredni študenti. Najzadovoljnejši s kakovostjo poučevanja so študenti s 
področij tehnike, proizvodnje in gradbeništva, naravoslovja, matematike in statistike ter 
zdravstva in sociale. Z organizacijo študija so najzadovoljnejši študenti s področja 
poslovnih, upravnih ved in prava. S študijskimi pogoji so najzadovoljnejši študenti na 
področjih poslovnih, upravnih ved in prava, tehnike, proizvodnje in gradbeništva. S 
pridobljenimi kompetencami pa so najzadovoljnejši študenti s področij zdravstva in 
sociale, informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter naravoslovja, matematike in 
statistike (Gril et al., 2018). 
1.4 Vplivi študentskega dela med študijem 
Salamonson in sodelavci (2018) navajajo pozitivne in negativne vplive študentskega dela 
poleg študija. Kot negativne navajajo utrujenost, pomanjkanje časa za obiskovanje 
predavanj in pomanjkanje časa za sam študij. Kot pozitivne lastnosti dela med študijem pa 
navajajo izboljšanje medosebnih odnosov, pridobitev samozavesti, racionalno upravljanje s 
časom in večjo možnost zaposlitve na delovnem mestu. Ugotavljajo tudi, da delo in študij 
pomagata pri razvoju in pospeševanju komunikacijskih, medosebnih in kliničnih veščin kar 
študente pripravi na zaposlitev oz. življenje. 
Tudi Raajev (2014) navaja, da delo ob študiju prinaša mnogo delovnih izkušenj, nabiranje 
poklicnih povezav in posledično boljših rezultatov na trgu dela. Prav tako meni, da delo 
poleg študija pripomore pri razvoju veščin, kot so: racionalno upravljanje s časom, 
pridobivanje komunikacijskih veščin in reševanje različnih problemov, ki prispevajo k 
akademskemu in poklicnemu uspehu. Po drugi strani pa pravi, da čas, ki ga študentje 
porabijo za delo, iztrži in skrajša čas, namenjen študiju, s čimer se strinja tudi Triventi 
(2014). Slabše ocene, ki lahko posledično nastanejo, lahko ovirajo vpis na študentski 
podiplomski študij, hkrati pa ponekod tudi zmanjša možnosti na trgu dela. V večini se 
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lahko podaljša tudi čas do samega diplomiranja, ki lahko vodi do dodatne izgube zaslužka 
ali pa celo do izgube motivacije za diplomiranje (Loury, Garman, 1995). 
Kosi in sodelavci (2010) navajajo, da študentsko delo mladim nudi možnost pridobivanja 
izkušenj in stikov s trgom dela, delodajalcem pa možnost poceni in malo tveganega 
preizkušanja potencialnega kadra. S tega vidika študentsko delo namreč tudi pozitivno 
vpliva na zaposljivost študentov po končanem študiju. Tudi Sanchez-Gelabert in sodelavci 
(2017) trdijo, da delovne izkušnje pri opravljanju študentskega dela prinesejo priložnosti 
na področju zaposlovanja. Stroškovna konkurenčnost ni edini dejavnik odločitve 
delodajalca o zaposlitvi študenta ali druge osebe. Študentsko delo je kljub višjemu strošku 
od minimalne plače konkurenčno, saj nudi večjo fleksibilnost pri samem zaposlovanju. Ko 
delodajalec potrebuje delo na kratek rok, fleksibilnost tako kljub višjim stroškom pretehta. 
Na drugi strani pa je študentsko delo lahko tudi nekonkurenčno na delovnih mestih, kjer se 
pričakuje stalnost in dolgoročnost zaposlenega. Med vrstami dela, ki jih opravljajo 
študentje, so v večini lažja in težja fizična dela, lažja administrativna dela ter lažja dela na 
področju prodaje in trženja. Študentje višjih letnikov in absolventi, ki že imajo določena 
strokovna znanja, pa so zaradi nižjih stroškov lahko konkurenca predvsem mladim, ki po 
diplomi prvič iščejo zaposlitev. Študentje so torej primarno konkurenca skupinam, kot so 
mladi do 30 let, zaposlenim za krajši delovni čas od polnega, zaposlenim za določen čas 
oziroma skupinam zaposlenih, ki prejemajo podpovprečno plačo (Curtis, 2007). 
Glavna motivacija za delo ob študiju za študente zdravstvene nege je finančna nujnost. Po 
rezultatih raziskave študentje delajo in se učijo, da si zagotovijo sredstva za nakup 
učbenikov in drugih potrebščin, si pokrijejo osnovne vsakdanje stroške, kot so najemnina, 
hrana, računi, potovanja, pa tudi sam študij, vključno s šolninami in študijskim materialom. 
Študenti zdravstvene nege v večini iščejo delo v zdravstvu oz. v zvezi s storitvami, ki 
zagotavljajo priložnosti za razvoj veščin, ki so pomembne za diplomirano medicinsko 
sestro. Številni udeleženci so delo na delovnem mestu dojemali kot spodbudo za razvoj 
veščin, pomembnih za njihov trenutni študij in priložnost za zaposlitev. Te prenosljive 
spretnosti so kot že zgoraj navedene vključevale upravljanje s časom, sposobnost dobrega 
dela v skupini in izboljšana komunikacija ter medosebne veščine (Owen et al., 2017).  
Curtis (2007) kot pozitivne vplive prav tako navaja izboljšane medosebne spretnosti, 
izboljšano zaupanje, pridobitev veščin upravljanja časa, večje razumevanje poslovnih 




Christiansen in sodelavci (2019) navajajo, da je bilo poleg tega za nekatere udeležence 
plačano delo povezano s potencialnimi socialnimi in psihološkimi koristmi za zdravje. 
Številni študentje so v študiji dojemali delo kot obliko terapije, bega in časa zase, mnogi pa 
so uživali v socialnih vidikih dela s kolegi. Delo je bilo opisano kot koristno odvrnitev od 
vsakodnevnih izzivov in stresov, z uspešnim uravnoteženjem več zahtev pa se je 
študentom krepil občutek za dosežke, samozavest in zaupanje. Ryan (2011) meni, da so 
posledice združevanja plačanega dela s študijem za študente v veliki meri odvisne od 
delovnih pogojev zaposlitve in pogajanj, ki jih študentje opravijo med konkurenčnimi 
zahtevami dela, študija in družine. 
Medtem ko je veliko študentov poudarilo pozitivno korist med študijem, vključno z 
izboljšanim počutjem in razvojem veščin, so drugi namigovali, da je nenehno usklajevanje 
dela in študija sčasoma povzročilo težave v osebnih odnosih. Stres je stalno prisoten in 
študentje so opisali, da to ogroža njihovo fizično in duševno počutje s posledicami na delo 
in študij. Te napetosti so se dodatno poslabšale tudi zaradi precej neprilagodljivih razmer 
študija, ki so pogoste v izobraževanju na področju zdravstvene nege. Kot negativen vpliv 
na same študente je večkrat omenjena slaba kakovost spanja in depresivni simptomi. Za 
izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja bi bile potrebne strategije obvladovanja 
in ločevanja čustev (Zhang et al., 2018). Curtis (2007) navaja kot negativne utrujenost na 
predavanjih, površnost pri izdelavi naloge, nižje ocene, otežena koncentracija na 
predavanjih, manjši prispevek k skupinskim nalogam, zamujanja na predavanja, izostanek 
od predavanj. Salamonson in sodelavci (2018) trdijo, da delo 20 ur ali več na teden med 
študijem pogosto negativno vpliva na same ocene predmetov, hkrati pa tudi na študente 
same. Miller in sodelavci (2008) poleg nižje akademske uspešnosti pri delu več kot 20 ur 
na teden navajajo tudi bolj pogosto pitje alkohola in pomanjkanje spanca. 
V raziskavi, ki sta jo izvedla Goodall in Keyworth (2016), je bil poudarjen pomen 
vzpostavitve neke rutine, hkrati pa ostati dovolj prilagodljiv, da se lahko prilagodimo 
spreminjajočim se okoliščinam. Številni študentje so si prizadevali, da jim je študij na 
prvem mestu in si tako določili določen čas (najmanj), ki so ga namenili za študij vsak 
teden. Študentje so še navedli, da so, če so ugotovili, da trpijo ocene, zmanjšali čas dela. 
Trdili so, da so s tem pokazali trdoživost in vztrajnost, saj so se še naprej zavezali k temu, 
da bodo uspešno zaključili študij zdravstvene nege. Kljub vsemu je ključna ugotovitev ta, 
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da so študenti z razporejanjem časa za delo in študij dobili ključno znanje za usklajevanje 
več obveznosti v življenju (Goodall, Keyworth, 2016). Tudi Salamonson in sodelavci 
(2018) trdijo, da je pomembno to, da najdemo ustrezno ravnovesje med časom za delo, 





Namen diplomskega dela je predstaviti prednosti in slabosti študentskega dela vzporedno z 
rednim študijem pri študentih zdravstvene nege. S pomočjo ankete v tem diplomskem delu 
želimo doseči naslednje cilje: 
- ugotoviti število rednih študentov zdravstvene nege v Ljubljani, ki med študijem  
  opravljajo študentsko delo, 
- ugotoviti razloge študentov za (ne) opravljanje študentskega dela, 
- ugotoviti, na katerem področju študentje opravljajo študentsko delo in razloge za to, 
- raziskati vpliv študentskega dela na študij in študente, 




3 METODE DELA 
V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela. Iz podatkovnih baz Medline, 
Pubmed in Science direct so bili zbrani podatki relevantne tuje literature. Za iskanje so bile 
uporabljene angleške ključne besede: nursing student, student work, working while 
studying, effects of working, study and work in omejene na dostopnost in starost do 10 let. 
S pomočjo domačih spletnih virov, ki smo jih poiskali prek spletnega brskalnika Google 
smo raziskali značilnosti organizacije študentskega dela v Sloveniji. Vire smo pridobili s 
ključnimi besedami: študentsko delo, študent, študentski servis. V raziskovalnem delu 
diplomskega dela smo uporabili kvantitativno presečno raziskavo. 
3.1 Opis merskega instrumenta 
Za merski instrument je bil s pomočjo spletne strani EnKlikAnketa oblikovan spletni 
anketni vprašalnik. Vseboval je 22 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Začetni del se je 
navezoval na demografske podatke (spol in letnik rednega študija zdravstvene nege). V 
nadaljevanju so se demografski podatki navezali na prihodek študentov in študentsko delo. 
Vprašalnik se je za študente, ki študentskega dela med študijem ne opravljajo, zaključil z 
vprašanjem o razlogu za to odločitev. Za preostale anketirane, ki med študijem opravljajo 
študentsko delo, se je vprašalnik nadaljeval z vprašanji o področju njihovega dela, razlogih 
za delo in vplivih dela. 8 vprašanj je bilo odprtega tipa, 15 pa zaprtega tipa. V zadnjem 
delu anketnega vprašalnika so študenti izrazili svoje izkušnje in podali predloge za 
izboljšavo študentskega dela v zdravstvu.  
3.2 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov 
Za zbiranje potrebnih podatkov je bil v diplomskem delu kot raziskovalno orodje 
uporabljen anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je bil dosegljiv na spletu (od 1. 6. 2020 do 
vključno 22. 7. 2020) in narejen s pomočjo spletne strani https://www.1ka.si/. Reševanje 
anketnega vprašalnika je bilo anonimno in prostovoljno. Povezava do spletne ankete je bila 
posredovana prek socialnega omrežja Facebook v zaprte skupine vseh treh letnikov rednih 
študentov in absolventov programa Zdravstvena nega Zdravstvene fakultete v Ljubljani. 
Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo analiz spletne strani https://www.1ka.si/ in 
programom Microsoft Office Excel. Podatki na podlagi narejene statistične analize so 




Glede na zastavljene cilje diplomskega dela smo končne podatke anketiranih razdelili na 
pet tematskih področij oz. sklopov. Prvi sklop je vezan na demografske podatke, drugi na 
študentsko delo med študenti zdravstvene nege, tretji na organizacijo študentskega dela v 
Sloveniji, četrti na vplive študentskega dela in zadnji na študentsko delo v zdravstvu.  
4.1 Demografski podatki 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo 88 % žensk in 12 % moških. Največ anketiranih je 
bilo absolventov (38), sledili so jim študentje 3. letnika (29), nato 1. letnika (28), najmanj 
pa je bilo študentov 2. letnika (22). 
 
Slika 1: Letnik rednega študija zdravstvene nege Zdravstvene fakultete v Ljubljani 
 
V nadaljevanju smo študente povprašali o njihovem glavnem viru dohodka. Slika 2 kaže, 
da največji delež dohodka predstavlja študentsko delo (60), štipendija (27) in denarna 
pomoč staršev (24) pa sta si precej izenačeni. Od vseh vprašanih jih nekaj manj kot 





Slika 2: Glavni vir dohodka med študijem 
4.2 Študentsko delo študentov zdravstvene nege 
Večina anketirancev v času svojega študija opravlja študentsko delo (74 %). Preostali delež 
študentov, ki med študijem ne opravljajo študentskega dela (26 %), so na odprti tip 
vprašanja o svojih razlogih za to podali 26 odgovorov, ki smo jih povzeli na naslednje tri 
glavne razloge:  
-  pomanjkanje časa, 
-  preobremenjenost s študijskimi obveznostmi (predavanja, klinična usposabljanja), 
-  izbira drugih prioritet (pomoč domačim, prostovoljne dejavnosti, usmerjenost v študij). 
 
Ugotovili smo, da večina študentov med svojim študijem opravlja študentsko delo na 
področju zdravstva in gostinstva, sledijo jim prodaja, turizem, administracija, kmetijstvo, 
gozdarstvo, komerciala in čiščenje. Slika 3 kaže področja dela, ki ga študentje opravljajo 






Slika 3: Področja opravljanja študentskega dela 
Pod odgovor drugo so študentje navedli: prodajo (6 odgovorov), zdravstvo (3 odgovori), 
turizem (2 odgovora), gostinstvo (1 odgovor), čiščenje (1 odgovor).  
Glede na podane odgovore smo razbrali, da so študentom pri izbiri študentskega dela 
najbolj pomembni naslednji dejavniki: zaslužek, urnik dela, delovni pogoji in medsebojni 
odnosi. 
Če posplošimo študentje v povprečju tedensko opravijo približno 30 ur študentskega dela. 
Njihov povprečni mesečni zaslužek pa znaša nekaj manj kot 500 € (Tabela 1). 
Tabela 1: Število opravljenih ur/teden in približen mesečni zaslužek študentov, ki 
opravljajo študentsko delo 
 Št. enot Št. veljavnih 
enot 
Povprečje Minimum Maksimum 
Število opravljenih 
delovnih ur/teden 
123 75 29,8 h 6 h 80 h 
Približen mesečni 
zaslužek v € 
123 74 486 € 74 € 1000 € 
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Na Sliki 4 smo prikazali, za kaj študentje pretežno porabijo zaslužen denar. Med podanimi 
odgovori so lahko izbrali največ 2 odgovora. Študentje največ zasluženega denarja 
namenijo prehrani (49), stroškom bivanja (23) in študijskim potrebam (22). Sledijo jim 
stroški prevoza (18), oblačil in obutve (18) in pomoč družini (2). Kot drugo (8) so našteli 
še varčevanje, prostočasne dejavnosti, potovanja in plačevanje položnic. 
 
Slika 4: Poraba zasluženega denarja s študentskim delom 
4.3 Organizacija študentskega dela v Sloveniji 
Na vprašanje o seznanjenosti s pravicami, ki jih imajo kot študentje (dohodnina, urna 
postavka, pokojnina, prevoz, prehrana), je večina odgovorila pritrdilno (69 %), medtem ko 
31% anketirancev svojih pravic ne pozna. Svoje napotnice za delo imajo študentje urejene 




Slika 5: Izbrani študentski servisi 
4.4 Vplivi dela 
V anketnem vprašalniku so nas zanimali dejavniki študentskega dela, ki na študente in 
njihov študij vplivajo pozitivno. Izmed 65 odgovorov smo povzeli dejavnike od najbolj do 
najmanj pogostih: delovne izkušnje in praktično znanje, zaslužek, medsebojni odnosi in 
nova poznanstva, teoretično znanje, disciplina in odgovornost, racionalno upravljanje s 
časom in denarjem, delo oz. delovne navade, samostojnost, priložnost za zaposlitev, 
koristnost, osebna rast, zadovoljstvo, motivacija, sprostitev, rutina, prilagodljiv urnik, 
reference. 
Vprašanje o negativnih dejavnikih, ki vplivajo na njih in študij, so od najbolj do najmanj 
pogostih navedli: pomanjkanje časa za študij, prosti čas in prijatelje, utrujenost, stres, 
stroški prevoza, konfliktni odnosi, slabo plačilo, neugoden delovni čas, obveza do dela, 
fizično težko delo, izkoriščanje na delovnem mestu, občutek manjvrednosti, pomanjkanje 
















1 (E- študentski servis)
2 (Študentski servis Adecco)
3 (M servis)
4 (Študentski servis Študent)
5 (Študentski.si)
6 (Študentskii servis Maribor in Alt servis)
Skupaj
Delež v % Število odgovorov
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4.5 Študentsko delo v zdravstvu 
57 % anketiranih študentov študentsko delo opravlja v zdravstvu, preostalih 43 % pa se za 
delo na tem področju v glavnem ne odločijo zaradi neugodnega urnika, slabega zaslužka in 
oddaljenosti do dela. Manj pogosti razlogi so bili: slabi odnosi, narava dela, nedostopnost 
dela na tem področju in drugi razlogi (slabi pogoji dela, drugi interesi, nesorazmernost 
obremenitve in zaslužka). Vsi rezultati so razvidni na Sliki 6.  
 
Slika 6: Razlogi za neodločanje za delo v zdravstvu 
Tudi študente, ki delajo na področju zdravstva, smo povprašali o pozitivnih in negativnih 
dejavnikih študentskega dela v zdravstvu. S pomočjo odprtega tipa vprašanja smo pridobili 
najpogosteje navedene pozitivne dejavnike po padajočem vrstnem redu od najbolj do 
najmanj pogostih: spretnosti in praktične izkušnje, znanje, možnost kasnejše zaposlitve, 
pomoč in stik s pacienti, delo v stroki, utrjevanje znanja, ugotovitev želenega področja dela 
v prihodnosti, delo v timu, nova poznanstva, prilagodljivost, veselje do dela, pridobitev 
samozavesti, izboljšanje komunikacijskih veščin, koristnost, novi izzivi in večja 
motivacija, hvaležnost ljudi. 
Kot negativni dejavniki študentskega dela si v istem padajočem zaporedju kot pri 
pozitivnih sledijo: fizično in psihično naporno delo, slab zaslužek, večizmensko delo, 
izkoriščanje, neurejeni odnosi, nesprejemanje študentov, delo med vikendi, podcenjeno 
delo, neplačana malica in prevoz, diskrepanca med teorijo in prakso, stres, utrujenost, 
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izpostavljenost boleznim, pomanjkanje kadra, prevelika odgovornost in nesprejemljiva 
možnost napak. 
V nadaljevanju nas je zanimalo mnenje vseh študentov, ki opravljajo študentsko delo na 
določene trditve zapisane v Tabeli 2. Študentje, ki opravljajo delo na področju zdravstva, 
imajo v večini bolj negativna mnenja od študentov, ki ne delajo v zdravstvu. Negativna 
mnenja imajo predvsem glede samostojnosti pri delu, enakopravnosti kompetenc z 
zaposlenimi, plačilu dela in sprejetosti v tim. Študentje, ki ne delajo v zdravstvu, v večji 
meri priporočajo študentsko delo poleg študija kot tisti v zdravstvu. 





ki delajo v zdravstvu  
Odgovori študentov, ki 
delajo na drugih 
področjih 
  DA NE DA NE 
Kot študent/zdravstvene nege imam 
enake kompetence za izvajanje dela kot 
zaposleni. 
9 25 15 11 
26 % 74 % 58 % 42 % 
Urnik dela si lahko prilagodim študiju. 31 3 24 2 
91 % 9 % 92 % 8 % 
Menim, da sem pri svojem delu 
samostojen/-a. 
23 11 26 0 
68 % 32 % 100 % 0 % 
Na delu so mi sodelavci pripravljeni 
razložiti postopek ali pomagati. 
33 1 25 1 
97 % 3 % 96 % 4 % 
Menim, da sem za svoje delo ustrezno 
plačan/-a. 
8 26 18 8 
24 % 76 % 69 % 31 % 
Občutek imam, da sem v zdravstveni tim 
sprejet/-a kot ostali delavci. 
22 12 / / 
65 % 35 % / / 
Praktične izkušnje z dela mi v večini 
pripomorejo pri samem študiju. 
27 7 / / 
79 % 21 % / / 
Pacienti me sprejemajo in dovoljujejo, 
da izvajam aktivnosti zdravstvene nege. 
32 2 / / 
94 % 6 % / / 
Preko študentskega dela sem lažje 
ugotovil/-a da je/ni to poklic zame. 
26 8 / / 
76 % 24 % / / 
Študentsko delo/v zdravstvu poleg 
študija priporočam. 
25 9 24 2 
74 % 26 % 9 % 8 % 
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V zaključku anketnega vprašalnika smo želeli izvedeti predloge študentov za izboljšave 
študentskega dela v zdravstvu. Na to so odgovarjali vsi študentje, ki opravljajo študentsko 
delo v zdravstvu kot tudi tisti na drugih področjih. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Iz 
skupno 59 odgovorov smo jih združili na naslednje predloge: 
- višja urna postavka, 
- večja prilagodljivost dela urniku na fakulteti, 
- pomoč študentom s strani zaposlenih, 
- več oglasov za delo na področju zdravstva oz. izdelava spletne strani, ki bi to nudila, 
- boljši odnosi do študentov in sprejem v zdravstveni tim, 
- plačana prehrana in kritje potnih stroškov, 
- zagotovljeno in bolj pogosto uvajanje v delo, 
- zaposlitev po določenem času dela, 
- enakovrednejši odnosi in delo med zaposlenimi in študenti, 
- brez izkoriščanja študentov, 
- več sodelovanja z vodji in zaposlenimi, 
- več svobode in samostojnosti pri delu, 
- priznavanje kompetenc in študentskega dela kot praktično usposabljanje s strani fakultete, 
- dodatek za delo v nevarnem okolju (sevanje, citostatiki, epidemije), 
- prelaganje manjših odgovornosti na študente, 
- možnost učenja in izvajanja zahtevnejših postopkov, večje zaupanje v znanje študentov, 





Raziskava je pokazala, da kar več kot polovica rednih študentov programa Zdravstvena 
nega Zdravstvene fakultete v Ljubljani poleg študija opravlja študentsko delo, kar je 
precejšen delež. Študentje zdravstvene nege, ki dela ne opravljajo, kot glavne razloge 
navajajo preobremenjenost s študijem, izbiro drugih prioritet in pomanjkanje časa. Glede 
na to, kolikšno število študentov opravlja študentsko delo se nam nezadostno zavedanje o 
pravicah in zakonih, ki nas kot študente opredeljujejo, zdi nekoliko zaskrbljujoče. Samo 
ozaveščenost na tem področju bi bilo potrebno nekoliko bolj razširiti med študente in jih 
ozavestiti z njim že pred samim začetkom dela. 
Študentje zdravstvene nege na teden opravijo približno 30 delovnih ur. Hauschildt in 
sodelavci (2018) v raziskavi Evroštudent poročajo, da je v primerjavi z drugimi državami 
čas, ki so ga za delo porabili študenti v Sloveniji, med višjimi (povprečno 14 ur tedensko). 
Študentsko delo po odgovorih v naši raziskavi tako študentom predstavlja glavni mesečni 
dohodek. Raziskava Evroštudent, ki so jo povzeli Gril in sodelavci (2018), pa to tudi 
potrjuje. Viri prihodkov študentov v Sloveniji si namreč po njihovih podatkih sledijo v 44 
%  lastni zaslužek, 42 % družina, 9 % štipendija, drugi viri  pa v 5 %. 
Iz prejetih odgovorov naše raziskave lahko razberemo, da študentje tako, kot so to 
ugotovili v raziskavi Evroštudent, ki so jo povzeli Gril in sodelavci (2018) ter Hauschildt 
in sodelavci (2018), največ denarja porabijo za prehrano, študijske potrebščine in bivanje, 
torej za osnovne življenjske potrebe. 
Kar 53 % študentov zdravstvene nege Zdravstvene fakultete v Ljubljani opravlja 
študentsko delo v zdravstvu, ostali pa se za delo v zdravstvu ne odločijo predvsem zaradi 
slabega zaslužka, neugodnega urnika, oddaljenosti do dela in slabih medsebojnih odnosov 
na delovnem mestu. Poleg zdravstva delo najpogosteje opravljajo v gostinstvu, prodaji, 
turizmu, administraciji in drugih področjih.  
Ugotovili smo, da študentsko delo na študente vpliva različno. Kot pozitivne dejavnike 
študentskega dela so študentje navedli: nove delovne izkušnje in praktično znanje, 
zaslužek, krepitev medsebojnih odnosov, nova poznanstva, teoretično znanje, disciplina in 
odgovornost, racionalno upravljanje s časom, pridobitev delovnih navad, samostojnost, 
rutina, prilagodljiv urnik, priložnost za zaposlitev in reference. Pozitivne dejavnike dela in 
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trditve glede referenc in možnosti za zaposlitev podpirajo tudi Salamonson in sodelavci 
(2018), Curtis (2007), Sanchez-Gelabert in sodelavci (2017) in Kosi ter sodelavci (2010). 
Slednja pravita, da študentsko delo omogoča prvi stik s samim delom in pridobitev 
teoretičnih in praktičnih izkušenj, na drugi strani pa delodajalcu prilagodljivega in finančno 
manj zahtevnega delavca.  
Christiansen in sodelavci (2019) navajajo, da študentsko delo nekaterim študentom 
predstavlja notranjo sprostitev, umik in čas zase. Hkrati jim delo predstavlja koristno 
odvrnitev od vsakodnevnih izzivov in stresov, z uspešnim usklajevanjem več zahtev pa se 
študentom krepi občutek za dosežke, samozavest in zaupanje. V naši raziskavi so študentje 
zdravstvene nege to potrdili, saj so kot pozitivne učinke študentskega dela prav tako 
navedli osebno rast, zadovoljstvo, sprostitev in motivacijo. 
Kot negativne dejavnike so študentje zdravstvene nege navedli pomanjkanje časa za študij, 
prosti čas in prijatelje, utrujenost, stres, stroški prevoza, konfliktni odnosi, slabo plačilo, 
neugoden delovni čas, obveza do dela, fizično težko delo, izkoriščanje na delovnem mestu, 
občutek manjvrednosti, pomanjkanje motivacije, hiter tempo, zgodnje vstajanje, pritiski ter 
diskrepanca med prakso in teorijo. Salamonson in sodelavci (2018) navajajo kot negativne 
prav tako utrujenost, pomanjkanje časa za obiskovanje pouka in pomanjkanje časa za sam 
študij, s čimer se strinjajo tudi Miller in sodelavci (2008). Tudi Raajev (2014) se strinja, da 
čas, ki ga študentje porabijo za delo, iztrži čas, namenjen študiju, kar lahko privede do 
slabših ocen in podaljšanja časa samega diplomiranja. 
Študenti zdravstvene nege so kot pozitivne dejavnike študentskega dela v zdravstvu ob 
študiju navedli precej dejavnikov. Med njimi so bili največkrat izpostavljeni spretnost in 
praktične izkušnje, teoretično znanje, možnost zaposlitve, pomoč ljudem in medsebojni 
odnosi, delo v svoji stroki, ugotovitev želenega področja dela v prihodnosti, delo v timu, 
nova poznanstva, prilagodljivost, veselje do dela, pridobitev samozavesti, izboljšanje 
komunikacijskih veščin, koristnost, novi izzivi in večja motivacija. Kot negativne 
dejavnike dela v zdravstvu pa so navedli fizično in psihično naporno delo, slab zaslužek, 
večizmensko delo, izkoriščanje, neurejeni odnosi, ne sprejemanje študentov, delo med 
vikendi, podcenjeno delo, neplačana malica in prevoz, diskrepanca med teorijo in prakso, 
stres, utrujenost, izpostavljenost boleznim, pomanjkanje kadra. Zanimivo je, da imajo 
študentje, ki delajo v zdravstvu, slabše mnenje o samem študentskem delu in ga med 
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samim študijem tudi ne priporočajo preveč, medtem ko ga tisti, ki ne delajo v zdravstvu 
priporočajo. 
Kljub vsem dejavnikom, tako negativnih kot pozitivnih je ključna ugotovitev ta, da se 
študentje z delom naučijo in nato znajo porazdeliti čas za študij in delo. Na podlagi 
anketiranih smo ugotovili, da si študentje z ustrezno razporeditvijo časa za študij in delo 
lahko olajšajo precejšen delež negativnih vplivov dela, za ostale dejavnike pa bi bile 
potrebne določene spremembe v zdravstvu in študiju. Tudi Goodall in Keyworth (2016), 
pravita da je pomembno le najti pravo ravnovesje s čimer se strinjajo tudi Salamonson in 
sodelavci (2018). 
Tako študenti, ki delajo v zdravstvu, in tisti, ki delo opravljajo na drugih področjih, so kot 
predloge izboljšav študentskega dela v zdravstvu največkrat navedli višjo urno postavko, 
večjo prilagodljivost dela urniku na fakulteti, večja pomoč študentom s strani zaposlenih, 
več oglasov za delo na področju zdravstva oz. izdelava spletne strani, ki bi to nudila, boljši 
odnosi do študentov in toplejši sprejem v zdravstveni tim, plačana prehrana in kritje potnih 
stroškov, zagotovljeno in bolj pogosto uvajanje v delo, zaposlitev po določenem času dela, 
enakovrednejši odnosi in delo med zaposlenimi in študenti, ne izkoriščanje študentov, več 
sodelovanja z vodjami in zaposlenimi, več svobode in samostojnosti pri delu, priznavanje 
kompetenc in študentskega dela kot praktično usposabljanje s strani fakultete, dodatek za 
delo v nevarnem okolju (sevanje, citostatiki, epidemije), prelaganje manjših odgovornosti 
na študente, možnost učenja in izvajanja zahtevnejših postopkov, večje zaupanje v znanje 




Večina anketiranih študentov med študijem opravlja študentsko delo, od tega pa jih v 
zdravstvu dela več kot polovica. Študentsko delo vzporedno z rednim študijem zdravstvene 
nege ima tako pozitivne kot negativne vplive na študij in študente. Študentje se z delom ob 
študiju naučijo racionalno porabiti čas in uskladiti več različnih obveznosti (študij, prosti 
čas, delo in druge), kar je na dolgi rok ključnega pomena tudi v življenju. 
Z raziskavo smo izvedeli razloge za izboljšave na področju študentskega dela v zdravstvu, 
ki bi se lahko prenesle v klinično okolje. Z uvajanjem teh predlogov izboljšav (višji 
zaslužek, boljši medsebojni odnosi, prilagojen urnik in drugi) bi tako pridobili študente, da 
bi delo ob študiju opravljali v zdravstvu in ne na drugih področjih dela. Posledično bi taki 
študentje imeli več teoretičnega in praktičnega znanja, višjo motivacijo do dela in na 
splošno izkušenj. Poleg tega bi si zagotovili delovno silo v zdravstvu, ki je ves čas 
primanjkuje. 
O vplivih študentskega dela na študij in študente same je na področju študentskega dela v 
zdravstvu narejenih zelo malo raziskav. Večinoma so narejene na področju študentskega 
dela na sploh ali pa že kot o vplivih dela med redno zaposlitvijo pri medicinskih sestrah. 
Posledično smo podatke o pozitivnih in negativnih vplivih dela v zdravstvu na študente in 
same predloge izboljšav, ki smo jih z raziskavo ugotovili, lahko primerjali le v povezavi s 
študentskim delom na splošno.  
Z raziskavo smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja tega diplomskega dela, so pa med 
tem nastala nova vprašanja, o katerih bi bilo smiselno v prihodnje narediti še kakšno 
raziskavo na tem področju. Zanimivo bi bilo narediti primerjavo študentskega dela med 
študijem med študenti drugih zdravstvenih fakultet ali pa med posameznimi letniki študija. 
Raziskati bi bilo potrebno tudi sama področja dela v zdravstvu oz. raziskavo izvesti na 
posameznih oddelkih v določenih ustanovah, npr. Univerzitetni Klinični center. Tudi v 
tujini bi bile dobrodošle raziskave na področju študentskega dela med študenti zdravstvene 
nege.  
Sama tematika diplomskega dela menim, da je zanimiva in pomembna, saj se z zgodnjim 
obračanjem na študente in reševanjem trenutnih težav izognemo kasnejšim v času same 
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zaposlitve. Mislim, da imamo na področju študentskega dela in študija na voljo še precej 
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Anketni vprašalnik – Študentsko delo vzporedno z rednim študijem zdravstvene nege na 
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani 
 
Pozdravljeni! 
Sem Simona Maček, absolventka rednega študija programa Zdravstvene nege, Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani. V okviru diplomskega dela sem se odločila raziskati študentsko delo 
vzporedno z rednim študijem programa Zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani. Raziskati želim, koliko študentov programov Zdravstvene nege poleg rednega 
študija dela prek študentskega servisa. Zanima me, koliko od teh sploh dela ter koliko od 
teh dela na področju zdravstva. Zanima me, kakšni so razlogi za delo/ne delo v 
zdravstvu in hkrati vplivi samega dela na študij in vas. Ker si res želim slišati vaša mnenja 
in predloge za izboljšave na tem področju, vprašalnik vsebuje tudi nekaj odprtih tipov 
vprašanj. Na ta vprašanja vam bom še posebej hvaležna za vaše odgovore. Anketni 
vprašalnik je torej namenjen 1., 2. in 3. letniku študentov rednega študija smeri 
Zdravstvene nege Zdravstvene fakultete v Ljubljani. Prav tako absolventom oz. pavzerjem 
te smeri. Anketni vprašalnik je anonimen in se bo uporabljal zgolj za raziskavo. Že vnaprej 
se vam zahvaljujem za vaš čas in vaše odgovore. Simona Maček  
 
1. Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
 
2. Letnik rednega študija programa Zdravstvene nege Zdravstvene fakultete v 
Ljubljani?  
 1. letnik  
 2. letnik  
 3. letnik  
 absolvent/pavzer  
 
 
3. Vaš glavni vir dohodka med študijem?  
 Štipendija  
 Starši  
 Študentsko delo  
 
 
4. Ali v času študija prejemate štipendijo?  
 Da  
 Ne  
 
 
 5. Ali v času študija opravljate kakršnokoli študentsko delo?  
 Da  
 Ne  
  
5. (DA) 
6. Kakšen je razlog?  
5. (NE) 
7. Na katerem področju opravljate študentsko delo?  
 Zdravstvo  
 Gostinstvo  
 Administracija  
 Gradbeništvo  
 Elektrotehnika  
 Kmetijstvo  
 Komerciala  
 Gozdarstvo  
 Drugo:  
 
8. Približno koliko ur na teden delate preko študentskega servisa?  
 
9. Kakšen je vaš približen mesečni prihodek zaslužen s študentskim delom?  
(neto prihodek v  eurih)  
 
10. Za kaj pretežno v večini porabite zaslužen denar?  
Možna sta 2 odgovora.  
 Študijske potrebe  
 Prebivališče  
 Prehrana  
 Prevoz  
 Oblačila in obutev  
 Družino  
 Drugo:  
 
11. Preko katerega študentskega servisa imate urejeno napotnico in prejemate 
zaslužek?  
 E-študentski servis  
 Študentski servis Adecco  
 M-servis  
 Študentski servis Študent  
 Študentski.si  
 Drugo:  
 
12. Ste seznanjeni s pravicami, ki jih imate kot študent? (urna postavka, dohodnina, 
pokojnina, prevoz, prehrana)  
 Da  
 Ne  
 
13. Z oceno od 1 do 5 (1 najmanj, 5 najbolj) ocenite pomembnost dejavnika, na 
podlagi katerega se odločite za izbiro dela prek študentskega servisa.  
 1 2 3 4 5 
Zaslužek      
Medsebojni odnosi      
Teoretično znanje      
  1 2 3 4 5 
Praktične izkušnje      
Povezanost dela s študijem      
Delovni pogoji      
Urnik dela      
Možnost obroka      
Možnost zaposlitve      
Drugo:      
  
14. Navedite 3 dejavnike študentskega dela, ki vplivajo pozitivno (v večji meri) na 
ŠTUDIJ ali VAS.  
 
15. Navedite 3 dejavnike študentskega dela, ki vplivajo negativno (v večji meri) na 
ŠTUDIJ ali VAS.  
 
16. Ali delo prek Študentskega servisa opravljate na področju zdravstva?  
 Da  
 Ne  
 
16. ( DA )    
17. Navedite 3 pozitivne dejavnike/lastnosti dela na področju zdravstva.  
 
18. Navedite 3 negativne dejavnike/lastnosti dela na področju zdravstva.  
 
19. Na naslednje trditve odgovorite z DA ali NE.  
 DA NE 
Kot študent zdravstvene nege imam enake 
kompetence za izvajanje dela kot zaposleni.   
Urnik dela si lahko prilagodim študiju.   
Menim, da sem pri svojem delu 
samostojen/-a.   
Na delu so mi sodelavci pripravljeni 
razložiti postopek ali pomagati.   
Menim, da sem za svoje delo ustrezno 
plačan/-a.   
Občutek imam, da sem v zdravstveni tim 
sprejet/a kot ostali delavci.   
Praktične izkušnje iz dela mi v večini 
pripomorejo pri samem študiju.   
Pacienti me sprejemajo in dovoljujejo, da 
izvajam aktivnosti zdravstvene nege.   
Preko študentskega dela sem lažje 
ugotovil/-a da je/ni to poklic zame.   
Študentsko delo v zdravstvu poleg študija 
priporočam.   
 
20. Kakšni so vaši predlogi izboljšav študentskega dela na področju zdravstva?  
 
16. (NE) 
21. Kakšni so razlogi, da dela ne opravljate v zdravstvu?  
 Možnih je več odgovorov  
 Zaslužek  
 Urnik  
 Odnosi  
 Oddaljenost  
 Narava dela  
 Ne dobim dela na tem področju  
 Drugo:  
 
22. Na naslednje trditve odgovorite z DA ali NE.  
 DA NE 
Kot študent imam enake kompetence za 
izvajanje dela kot zaposleni.   
Urnik dela si lahko prilagodim študiju.   
Menim, da sem pri svojem delu 
samostojen/-a.   
Na delu so mi sodelavci pripravljeni 
razložiti, pomagati.   
Menim, da sem za svoje delo ustrezno 
plačan/-a.   
Študentsko delo poleg študija priporočam.   
 
23. Kakšni so vaši predlogi izboljšav na področju študentskega dela v zdravstvu?  
 
  
